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Misi pengembangunan bidang pariwisata adalah untuk meningkatkan 
perannya dalam kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja serta 
kesempatan berusaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan 
penerimaan devisa, Keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat dilihat dari 
peningkatan jumlah akomodasi dan kunjungan wisatawan baik domestik maupun 
mancanegara. Pengembangan potensi Desa untuk dijadikan Kawasan Wisata 
diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke obyek Kawasan 
Wisata tersebut, Desa Wisata merupakan suatu Desa yang memiliki potensi 
karakteristik tertentu yang  dapat di jadikan sebagai alternatif tujuan wisata, seperti ; 
tradisi dan budaya, kondisi lingkungan dan alam, hasil pertanian dan perkebunan, 
hasil usaha kerajinan dari sumber daya manusia dari Desa itu sendiri. Faktor utama 
sebagai syarat suatu Desa untuk di jadikan Desa Wisata adalah kondisi lingkungan 
dan alam yang masih asli. Perencanaan dan perancangan Kompleks Wisata Perikanan 
ini selain sebagai salah satu alternatif obyek Wisata Alam bernuansa pedesaan yang 
ramah lingkungan khususnya dalam bidang perikanan juga berfungsi sebagai wadah 
ruang usaha bagi masyarakat sekitar, serta tempat pendidikan umum tentang 
perikanan dan penyaluran hobi bagi wisatawan. Untuk  dapat menyesuaikan karakter 
bentuk pada Kompleks Wisata ini maka karakter bangunan Jawa adalah bentuk yang 
akan diaplikasikan pada bangunan Kompleks Wisata Perikanan tersebut, untuk 
penekanan desain pada Kompleks Wisata Perikanan ini mengaplikasikan nilai-nilai 
arsitektur Jawa. Sehinggga didapatkan suatu kenyamanan dan suasana asri bagi 
wisatawan pada fasilitas Kompleks Wisata Perikanan juga konteksktual dengan 
bangunan sekitar site tanpa mengurangi fungsi, sehingga memberikan kenyamanan 
dan nuansa asri bagi para pengunjung melalui kualitas hubungan tata ruang luar, tata 
ruang dalam, dan sirkulasi di dalam tapak dengan pendekatan dan pengaplikasian 
prinsip-prinsip arsitektur ramah lingkungan dan nilai-nilai Arsitektur  Jawa. 
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